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Revista do CEPELL (Centro 
de Estudo e Pesquisas Lin­
gilísticas e Literárias), 
Faculdade de Filosofia,Ci­
ências e Letras - Santa 




Assinatura da Revista: 
-2 números anuais:Cr$40,00
-número avulso: Cr$ 25,00
Os pagamentos devem ser fei 
tos através de cheque ban-= 
cãrio em nome da APESC -
(Associação Pró-Ensino em 
Santa Cruz do Sul) 
A�eitamos colaborações.Mas 
nao nos comprometemos a pu 
blicar todo o material re-=
cebido. Não devolvemos ori 
ginais, 
Pede-se permuta. On deman 
de l'echange. Wir bitten 
um Austausch. We ask for 
exchange. 
Impresso na gráfica univer 
sitária da APESC. 
-
EDITORIAL 
A Revista SIGNO, ao com­
pletar 3 anos de existência, 
apresenta-se, uma vez mais, 
ao estudioso da linguagem,o­
ferecendo-lhe, com a jã ca­
racterística seriedade, dois 
trabalhos elaborados por pro 
fessores ligados ao CEPELL.-
0 primeiro,constituido pe 
la 2a. parte de um estudo sõ 
bre deficiências da língua':" 
gem de hoje {la.parte: SIGNO 
5), ê de autoria do Mestre 
Ingo Voese. Hã, no trabalho, 
a intenção de traçar contor­
nos teóricos do texto e fi­
xar objetivos didáticos para 
seu uso na aula de língua ma 
terna. 
-
O outro artigo leva a au­
toria do Dr. José Heck e re­
sulta de estudos feitos na 
República Federal da Alema -
nha, na ãrea de Filosofia da 
Linguagem. 
A Revista SIGNO passa po­
rém, quanto ã apresentação 
grãfica, por uma nova trans­
formação, o que se deve ã re 
cente instalação de uma grã::" 
fica universitãria por parte 
da APESC, entidade mantenedo 
ra do ensino Superior de San
ta Cruz do Sul. 
-
Embora possa perder a ní­
vel de apresentação, a Revis 
ta ganha em significação pe'::"
lo fato de ser produto inte 
gral e amostra das potencia'::"
li dades do ensino Superior da 
Região do Vale do Rio Pardo. 
lngo Voese 
